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( 1日の使）（ 1日当りの）（年間）用水量 市水経費 経費
t 円円
4,000 820 246,000 
11,000 2,255 676,500 

















































































































































































































































































































6 {Jlfi 考 山の家のある栂池高原には，初心
者向きから上級者向きまで各種の
ゲレンデがあります。
（学生部）
学術講演会の開催
本学では，学術論出会を下記のとおり1m催いたします。本学教職員，学生の米l聴を歓迎します。
講師
演題
~ 
記
田中美知太郎（京都大学名誉教授） 日 H与
人聞をどう考えるか 場所
昭和53年12月11日（月）午後31与
京大会館講演室
袖岡力政（理学部妓＇（＼）
854 
11月14日逝去。 59歳。昭和31年理学部勤務。以後木製尖験機械滋具製作業務に従事。 I（：！荊J51年本学永年勤続者表彰
(20年勤続）。
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